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88 
illen i afseelide pg sina keniiska bestindsdelar dock Bga ett  
visst beroende af i1iali1ilagren liied dess oiiigifvande g h g -  ocll 
bergnrter. 
-. 
P\TAUCliIIOFF, G. Koppnrlinltiy 'Geokronit .fi*fin Bj6i.ks?;o$sniis. 
Pid Bjiirkskogsniis kalkbrott, beliiget i Grytliyttc sockeii af 
hrebro liin, vid Scartelfveiis utlopp iir sjiin Torrvarpeii, fure- 
koiiima i en finkriitallinisk dolonait Ktskilliga fiir cIennn bergtirt 
ovniiligare accessoriska iiiineralici-. 
E'riiiiistn rnmniet bland dessn intnger e t t  svart, gliinsantle, 
dcrbt mineral, iiispriingdt i iiiiiidre partier ocli vaiiligeii oiiigifvet 
nf ett  b l i t t  eller griint oiiiiiiilje af kopparInruy eller oialnc,hit, 
acli soin vid aiialys visndc sig vara cii ovanligt, kopparlialtig 
geolrouit. 
For att befrin mineralet frtin vidIiSngande doloillit behaid- 
lades pulwet med Httiksyrn. 
Analysen gnf: 
IJly ............................................. 57,95 o/. 
I(oppar..: ....................................... 5,93  $ 
Svafvel ......................................... 1'7,73 i! 
Jerii ............................................. 0,11 7; 
h t i n i o n  ........................................ 1 7 , 3 3  7; 
99,05 
Iivaraf erlidlles foriiieln: 
P b  I 
5 Cu' S . S b  S,. 
Fe ! 
JIin ralet itx fullkomligt dcrbt, niistan svart, glib nude, 0- 
genomskinligt. Polvret svart. Iho t te t  ojeniiit, skiligt. Egent- 
liga vigten = 6,2~. 
Fiir blisror sniiilter liitt ocli ger.rcaktion fiir bly, koppar, 
antinion ocli . svafh . ,  
Dessutoiii forekomiiin zinkbleizde, gramniatit ocli finfjallig 
talk. Stnndom Br bergarten fiirgad intensivt b l i  eller gr6n af 
de genoni geokronitens siinderdelning bildade kopparknrboiiaterna. 
Stockholm, 1372. P. A. Xlorstedt &Siiner. 
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